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CONCLUS ION (CONT. 
SPACE OPERATIOPdS CENTER 
WOULD BENEFIT CONSTRUCTION PRODUCTIVITY 
WOULD BENEFIT SH UTILE UTl  L lZATlON 
WOULD BE APPLICABLE TO MULTIPLE PROJECTS 
S PACE CONSTRUCTION ANALYS l S 
- 
REQUIRES SPECIAL BLEND OF SKILLS 
METHOD INTEGRATION WILL BE THE CHALLENGE 
JPART I DOCUMENTATION DRAFT COMPLETE 
JPART I I  HAS BEGUN 
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